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In order to obtain the essential data for the thermodynamical study of the smelting reaction of the high 
carbon ferro-manganese and silico-manganes巴， the solubilities of carbon in the Mn， Mn-F巴， Mn-Si and Mn 
Fe-Si alloy solutions were measured at the temperature up to 1600oC. Th巴 resultscan be summariz巴das 
follows 
(1) The solubilities of carbon in the pure Iiquid m呂nganes巴obtainedwere in fair agreement wi th the value 
reported by Schenck et al 
(2) On the basis of the observed values of the carbon solubilities in the Mn-Fe and Mn-Si solutions， the 
interaction paramet巴rsof Fe and Si for the activity coefficient of carbon were obtained respectively 
(3) By the use of the int巴ractlOnparam巴tersobtained above， the solubilities of carbon in the Mn-Fe-Si 
ternary alloy solutions were calculated. These values calculat巴dshowed昌広口dagreement wi th the巴xpen
mental values where the concentrations of both Fe and Si in the solution were low 
(4) The experimental equation showing the relationship between the carbon solubility and chemical com 





















( 2) Fe， Si低濃度域における Mn-Fe，Mn-Si系合金溶液の炭素飽和溶解度の測定
(3) Mn Fe-Si系合金溶液の測定と(2)より導かれた稀薄溶液についての計算式の適用検
討
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得た。 Turkdoganらの結果は本実 5.0 5.2 
験ならびに Schenckらの結果と
c， (%) Mn，(%) N~max 
7.40 92.60 0.263 
7.68 92.32 0.275 
7.74 92.26 0.277 
7.75 92.25 0.277 
7.90 92.10 0.282 
7.94 92.06 0.283 






本研究 logN~(max) 二一 390/ T -0 . 338
Schenckら logN~(max) ニー 375.8/T -0. 347 
(21) 
( 1 ) 
( 2 ) 
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1400， 1450および 15000Cにおける Mn.Fe系合金溶液の炭素飽和溶解度の測定結果を表一 3
に示す。この表における L1N~e(削x) は式( 4 )から計算される。
L1 N~e(max) =N~e(max) -N;(mαx) ( 4 ) 
この式において Nte(柄引)… Mn.Fe溶液における炭素飽和溶解度
N;(則的…純Mn中の炭素飽和溶解度
この L1 N~e(削x) と NFe との関係を各温度について示すと図 3の(a)(b)および、(c)になる。
Schenckら(2)による 16000Cにおける同様な測定結果を同図 (d)に示す。測定値に多少の散乱が















ぞれ (5) - (10)式になる。
A 1次関数関係として表現した場合
L1N~e(max) at 14500C = -0.07 NFe -4. 04X 10-3 
L1N~e(mαx) at15000C =-0.10NFe -2.80XlQ-3 
L1 N~e(max) at 15500C = -0.11 NFe -3.31 X 10-3 
B 2次関数関係として表現した場合
L1 N~e(max) at 14500C =0.97 N~e -0.23 NFe 
(22) 
( 5 ) 
( 6 ) 
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表-3 Mn-Fe溶液の炭素飽和溶解度の測定結果
Cc No Mn，% Fe， % C， % NFe Nc L1Nt
emax 
A 1 91. 90 0.59 7.51 0.005 0.270 0.003 
2 91.24 1.29 7.47 0.010 0.269 0.004 
3 90.78 1.83 7.39 0.014 0.267 0.006 
1400 4 88.08 4.56 7.36 0.036 0.267 0.006 
5 83.49 9.38 7.13 0.074 0.261 0.012 
6 78.24 14.58 7.18 0.114 0.262 0.011 
7 74.54 18.37 7.09 0.145 0，259 0.014 
B 1 91. 70 0.62 7.68 0.005 0.276 0.001 
2 91. 31 1.12 7.57 0.009 0.273 0.004 
3 89.79 2.74 7.47 0.021 0.270 0.007 
1450 4 86.88 5.62 7.50 0.044 0.270 0.007 
5 84.28 8.38 7.34 0.065 0.266 0.011 
6 77 .96 14.74 7.30 0.115 0.265 0.012 
7 75.50 17.39 7.11 0.137 0.259 0.018 
C 1 91. 61 0.57 7.82 0.004 0.280 0.001 
2 91.11 1.15 7.74 0.009 0.277 0.004 
3 89.98 2.40 7.62 0.019 0.274 0.007 
1500 4 87.36 5.09 7.55 0.039 0.272 0.009 
5 83.24 9.33 7.53 0.073 0.269 0.012 
6 78.29 14.45 7.26 0.113 0.264 0.017 
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L1 N~e(max) at 15000C =0.83 N~e -0.23 NFe 
L1 N~e(max) at 15500C = 1.17 N}e -0.28 NFe 
3 低濃度 Mn-Si系合金溶液の炭素飽和溶解度
( 9 ) 
(10) 
Mn-Si系合金溶液の炭素飽和溶解度の測定結果ならびにこれより前節同様の方法で計算した




場合と同様に 2とおりの処理を行ない，つぎに示す式 (11)- (16)の関係式を得た。また，
図 4の④および⑥はそれぞれの関係式にもとづく線である。
A 1次関数関係として表現した場合
L1N~i (max) at 14000C = -0.72 NSi -10.86 X 10-3 
L1N~i(max) at 14500C二 0.68NSi -7 .61X 10-3 
L1N~i (max) at 1550'C =一0.71NSi -2 .56X 10-3 
表-4 Mn-Si系溶液の炭素飽和溶解度の測定結果
Temp No Mn，% F色、% C， % NSI ('C 
A1 92.65 0.27 7.08 0.004 
2 92.60 0.41 6.99 0.006 
3 92.11 1.07 6.82 0.017 
1400 4 90.24 3.77 5.99 0.059 
5 88.22 7.73 4.05 0.124 
6 84.79 12.33 2.88 0.197 
7 81.99 15.42 2.59 0.243 
B 1 92.51 0.25 7.24 0.004 
2 92.31 0.45 7.24 0.007 
3 91.96 1.23 6.81 0.019 
1450 4 90.04 3.82 6.14 0.059 
5 87.01 7.78 5.21 0.121 
6 84.02 12.46 3.52 0.196 
7 81.87 15.49 2.64 0.244 
C 1 91. 93 0.23 7.84 0.004 
2 91.84 0.76 7.40 0.012 
3 91.62 0.97 7.41 0.015 
1550 4 89.35 4.55 6.10 0.070 
5 86.52 7.80 5.68 0.119 
6 84.56 11.60 3.82 0.182 

















































Mn， Mn~Fe ， Mn~Si ならびに Mn~Fe~Si 系合金溶液の炭素飽和溶解度
B 2次関数関係として表現した場合
.ðN~\mαx) at 14000Cニ 1.77 N~i -1.12 NSi 
.ðN~i(max) at 1450oC=0.24 N~i 一 0.77 NSi 







NFe， NS1，ならびに Nc含有するとき，Cの活量係数 YCはWagnerの導いた式を適用すると式
(17)になる。
ln yc川托川(N川c，NF向而凶e，NsλN凡s山 n吋山メ肘+州Nc詩fF+N凡Fe叩云←+N凡Si告r (m 1口7引) 
炭素飽和系においてはCの活量がすべて 1であるので，式(17) より最終的に式(18) を導く
ことカずで、きる。





















ε(Fe)ニ立並YC_ a( -lnNc) 
一。NFe a NFe 
(19) 
ε(51)_ a坐zc_ a( -lnNc) 
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NSi 
図 6 Mn-CSi系における炭素飽和溶解度と Si濃度との関係
(26) 









































































































0， -0.03NFeの場合 Nc(max)= -0.716 NSi十0.274 (20) 
0.04-0.07NFeの場合 Nc(max)= -0. 758 NSi十0.289
0.08-0.11NFeの場合 Nc(削 x)= -0. 591 NSi十0.268
0.12-0.15NFeの場合 Nc(max)=一0.971NSi十0.297








を求め，前記5式の各係数を修正すると (25)より式 (29)までの5式になる。。-0.03 NFeの場合 Nc(max)=-0..725 NSi+0.290 (25) 
0.04-0.07 N同の考合 Nc(加 x)=-0 .810 NSi +0.292 (26) 
0.08-0.11NFeの場合 Nc同州=-0.895 NSi +0.294 (27) 
0.12-0.15NFeの場合 Nc(max)ニ 0.980 NSi十0.296 (28) 





、‘、. ( a ) 
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0.04帽0.07NFe 0.08-0.11 NFe 































log Nc(max)士一390/T -0，338 
これは Schenckらの得た結果に近似している。
2) 1400-1550oCでMn-Fe系ならび、に Mn-Si系合金溶液に炭素を飽和溶解し， NFeおよび
N5ie炭素飽和溶解度との低濃度における関係式を導いた。さらにこの関係の直線域の傾きより
それぞれの系の炭素の活量係数に対する Feおよび、Siの相互作用母係数 εLFe)および、 εLSi)の値
を各温度について計算した。
3 )得られた εLFe)および ε?を用いて Mn-Fe-Si系合金溶液の炭素飽和溶解度を計算し，こ
の3元系の合金溶液の炭素飽和溶解度の実測結果と比較検討し，限られた低濃度域については
きわめて近似した結果を得ることを確かめた。





Nc(max)= -2，125 NFeNsi -0， 693Nsi十O.043NFe +0.290 
本報告は室蘭工業大学金属工学科の職員ならびに多数の学生諸君の協力によるものであるこ
とを付記じ深謝する次第である。
(昭和 54年 5月 19日受理)
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